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De dag verga, waarop ik
geboren werd
'Medc ten gevolge van ccn medische fout heb ik hct
leven gekregen, maar moet ik ook vcel lydcn Om-
dat ook dit lijdcn mcdc het gcvolg IS van ccn modi-
sche fout, vmd ik dat de veroorzakcr van die fout
mec moet helpen om dit lijdcn te verzachten en
mijn bestaan zo draaglyk mogelijk moet makcn Ik
vcrwijt de veroorzaker van de fout met het feit dat ik
geboren ben '
Dit onthutsende ego-document is ontspioten aan de
vcrbeelding van de advoeaat van Kelly, een meisje
dat mceivoudig gehandicapt tcr wcield is gekomen
als gevolg van ecn beroepsfout van een vcrloskun-
dige Indien de fout met zou zyn gemaakt, zou een
chromosomale afwijking aan het licht zijn gekomen,
cn zou de moeder van Kelly hebben beslotcn tot
aboitus
Hoc te oordelcn ovei Kelly's aanspiaak op scha-
dcvergoedmg? De Haagse lechtbank is kordaat af-
wyzen De motiveimg is eveneens gcdecideerd, ecn
kleine mgreep met hct ontleedmes is voldoende De
omstandigheid dat Kelly gehandicapt is geboien, kan
worden ontleed in twee afzondcrhjkc feiten de ge-
boorte cn de handicap De geboorte is indeidaad
vcioorzaakt door een fout van de vcrloskundige,
maar daarover wordt met gcklaagd Dit feit kan dus
buiten bceld woiden gediaaid Houden wc over de
handicap De handicap is echter met ccn gevolg van
de fout van de verloskundigc, maar van de chromo-
somale afwijkmg waaimee Kelly al in haai prcnatale
Staat was behept '
Is hier een speld tussen te knjgen? De Franse
Cour de cassation meent van wcl, getuigc een on-
langs m asscmblec planiere gewezen arrest
'Des lors que les fautes commiscs pai lc medecin et
le laboratoirc dans l'c-cccution des contiats formes
avec Mme X avaicnt empeche cclle-ci d'exercei son
choix d'mtcriompic sa grossessc afin d'cviter la nais-
sance d'un enfant atteint d'un handicap, ce deimci
peut demander la rcparation du prejudice rcsultant
de ce handicap et causo par les fautes lctmues '
Het kmd kan vergoedmg voidcien van zijn schade
die het gevolg is van zijn handicap cn is veiooizaakt
dooi de medische fouten De belangnjkste schakel
in de causale keten is voor de Coui de cassation de
omstandigheid dat de gemaakte fouten de mocdei
de mogelijkheid hebben ontnomen te kiezcn voor
afbiekmg van haar zwangcischap om zo de geboorte
van een gehandicapt kmd te voorkomen
Het anest heeft in Frankiyk gcleid tot vecl tu-
mult7 De schandpaal ('La Cour de cassation meri-
tait-ellc le pilon7') cn de klatht van Job ('Pensse le
joui qui me vit naitre') komen eraan tc pas De vei-
wyzing naar het bock Job is geen loos omament Dit
is het bock van bciusüng en verzet Bcrusting
'Naakt ben ik uit de schoot mynci moedei geko-
men, naakt zal ik daarheen wcdcrkeien De Heci
heeft gegeven, de Hcci heeft genomen, gcpiczui zy
de naam des Heien ' Verzet 'Waaiom ben ik met
bij de gcbooitc gestorven? ( ) Elken toch dat God
mij onrecht heeft gedaan ' Job weei spiegelt als geen
ander onzc gcsplctenheid ten opzichte van de plaats
van onvcrdiend leed Is dit ecn beschikkmg van het
lot waaim wc moeten bciusten, of is onverdiend
leed steeds omecht dat aanspiaak geeft op veigoedmg?
Het is met ondenkbaar dat de weerzm tegen hct
toekennen van schadevergoedmg in gevallen van
wrongful hfc voortvloeit uit een algemeen, ongcaiti-
culeerd onbehagen over de veiondersteldc gioei van
de 'claim-cultuur' Hct blyft cchtci ecn onafwysbare
plicht de consistentic van het aanspiakehjkhudsrecht
in het oog te houden Een kind dat einstig gehandi-
capt woidt geboren als gevolg van medische fouten,
krijgt zijn schade vcigoed, mdien hct zondei die
fouten gezond ter weield zou zijn gekomen Op het
ceistc gezicht vcischilt het hypothetisch puspectief
van Kelly hcmelsbieed Als de fouten met zouden
zijn gemaakt, zou zy in het geheel met zijn geboren
Rechtvaaidigt leeds met dit hct veischil in behandc-
1mg het schimmige karakter van de schade in gcval-
len van wrongful hjp De schade lykt in hct mets te
vcidwijncn als we het gebaande pad van hct schade-
vergoedmgsiccht volgen Wat is schade' Hct nade-
ligc veischil met de - hypothetische - situatic waann
de bcnadcclde zou hebben vcikceid, mdien de ge-
beurtems waaiop de aanspiakehjkheid bciust, met
had plaatsgevonden Het tiacc tei bepahng van de
schade lykt onvermijdchjk tc vocien naar hct abso-
lute nulpunt de non-existentie van de benadeclde
Aan de andeic kant de aanslag op de kwahteit van
hct levcn is er met nundei om Uit het oogpunt van
ecn consistcnt cn lechtvaardig aanspiakelykhcids-
recht bestaat weinig reden twec kmdei en die als ge-
volg van picnatale medische fouten in even einstige
mate gehandicapt 'dooi het leven moeten', ongelyk
tc behandelen, cn aan ecn van hen schadeveigoe-
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ding tc onthouden, omdat hct zondcr de fout in het
geheel gecn leven zou hebben gehad
Kan ooit tot de gerechtvaaidigdc belangen van
bet kind worden gcrekend het belang om niet te
worden geboren' Het — apodictisch — oordtcl van
de Com de cassation grondt hct recht van het kind
op schadevergoedmg op de omstandigheid dat door
de mcdische fout de moedei de mogchjkhcid IS ont-
nomen om te kiczen voor abortus Zo raken wc m-
derdaad de kein van de zaak De maatsthappchjkc
en juridische acccptatie van aboitus, zekci als dezc
plaatsvindt ter voorkommg van de geboorte van een
ernstig gehandicapt kmd, lmpliccert de erkenning
van hct belang van dat kmd om met tc woiden ge-
boren De pi enatalc diagnostiek strekt ertoe ecn ver-
antwoorde bcslissmg te nemen over het al dan niet
doen voortduren van de zwangerschap Als een
vrouw na de constatenng van genetische afwijkm-
gen bij hct kind waarvan zij zwangci is, besluit tot
abortus, zal haar besluit wcllicht voor ecn deel zijn
mgegeven dooi de ovciweging dat zy zclf niet be-
stand zal zijn tegen de last van de verzorging van een
ernstig gehandicapt kind, maar vryjwel zeker zal
daarbij ook een belangnjke rol spden de gedachte
een dergclijk leven wil lk nnjn kind niet aandoen
Betckent dit dat Kelly had mocten aanvoeren dat
zij hever niet geboicn had willen worden' Deze gc-
volgtrekking vloeit volstrekt niet vooit uit de aan-
vaardmg van de opvattmg dat de gebooitc van be-
paaldc kinderen, mede m hun belang, voorkomen
moct worden I her geldt lets dergehjks als bij wrong-
ful buth Een echtpaai wil na het vieide kmd geen
verdeie kmderen Dooi een medische fout bij de
stenhsatic van de man wordt een kerngezondc zoon,
Quintus, geboren Tocwijzing van de vordermg tot
vergoedmg van de kosten van opvoedmg is niet
daaivan afhankehjk dat de ouders aanvoeren dat zij
betreuren dat Quintus is geboren Een op voorhand
geuitc wens om verschoond tc blijven van ecn vyfde
kmd is zecr wel vercmgbaai met hct standpunt van
de ouders dat nu Quintus cenmaal geboicn is, zij
hem voor gecn gcld tcr wereld kwyt zouden willen
Zo ook met betrekkmg tot wrongful hfc De om-
standighcid dat op volstickt rcdchjke gronden zou
zijn bcslotcn tot aboitus, mdien de diagnostische
fout niet zou zijn gemaakt, sluit gecnszms uit dat,
cenmaal geboicn, de gehandicapte toch niet zijn ge-
boorte verwenst Het feit dat de moedu, mdien zy
tc hören had gekicgen dat haar kmd doofen vnjwcl
blind geboren zou woiden, zeker zou hebben geko-
zen voor beemdiging van de zwangerschap, belct
niet dat het kmd vmdt dat zijn leven, ondanks dezc
handicaps, waaid is om gelecfd te worden Ecn ei-
gen recht op vcigoedmg — en daarmee onamanke-
hjkheid van uitkenngcn van ovcrhcidswegc — , be-
stemd om aan zijn bestaan zoveel an tc geven als
mogehjk is, is by uitstek het middel om hct gehan-
dicapte kmd te behoeden voor Job's ten hemel
schreiende klacht 'De dag verga, waaiop lk gcboien
werd '
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